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発表題目 
(1) On a developmental delay in the L1 acquisition of the Japanese 
nominative object 
(Tetsuya Sano, Hiroyuki Shimada, and Yoshiki Fujiwara) 
 
(2)  Acquisition of ellipsis: Phonology or syntax 
(Yoshiki Fujiwara and Hiroyuki Shimada) 
 
(3)  The anti-reconstruction property of cleft constructions in child Japanese 











































背景から、私自身はこれまでも積極的に BUCLD や Generative Approaches to Language 
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２．本研究発表に関する経緯 
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